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B.Welling Hall（Earlham College）“The 
Bomb（爆弾）”
Carolyn Schrock-Shenk（Goshen College）
“Mediation: Process, Skills, and Theory
　（調停：プロセス，スキル，そして理論）”
Katy Brown（Manchester University）
“Introduction to Peace Studies
　（平和学概論）”
Kenneth L. Brown（Manchester University）
“Nonviolence: Theory and Practice
　（非暴力：理論と実践）”
Steve Naragon（Manchester University）
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